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Роль феномена глобалізації в еволюції людства

Дослідження глобалізації як інтегральної складової сучасного ноосферогенезу набули особливої актуальності. Логічно вважати, що глобалізація полегшує об'єднання зусиль світової спільноти, необхідне для розв’язання глобальних проблем; сприяє розповсюдженню досягнень науки та технології, ефективних політичних, соціальних і економічних моделей. З іншого боку, аналізуючи феномен глобалізації значна кількість учених і філософів акцентують увагу на її негативних проявах. Відсутність єдності у визначенні ролі феномена глобалізації в подальшій еволюції людства утруднює для всієї світової спільноти в цілому, як і для окремих країн, зокрема України, розробку власних стратегій дій в її умовах. Тому вважаємо актуальним досягнення консенсусу по цій проблемі. 
Ми будемо визначати глобалізацію як діалектичну єдність спонтанних процесів всесвітньої інтеграції та кооперації в економічній, політичній, науково-технологічній, культурній сферах і специфічних проявів конкуренції суб'єктів міжнародних відносин  в цих умовах. Визначаючи роль глобалізації в еволюції людства, підрозділятимемо її реальні та потенційні атрибути на позитивні та негативні щодо подальшого розвитку людської цивілізації, розв’язання глобальних проблем сучасності.
Окрім цього, вважаємо за необхідне виходити з аналітичного поділу компонентів глобалізації на необхідні та варіативні. До необхідних віднесемо ті, які не мають потенціалу для якісних змін у межах глобалізаційного вектора еволюції людства, хоча й допускають коливання своїх кількісних показників. Як варіативні визначимо компоненти які мають потенціал не тільки для кількісних, але й для якісних змін. Виявлення варіативної складової глобалізації дозволить теоретично обгрунтувати можливість корекції глобалізаційних процесів з метою подолання їх негативних наслідків.
У сучасній науці екстраполюється багато різноманітних перспективних траєкторій еволюції планетарного соціуму в рамках глобалізаційного вектора. Наприклад, С.Л. Удовик, узагальнюючи пропоновані дослідниками в рамках культурологічних концепцій можливі сценарії майбутнього глобалізації, пропонує наступну класифікацію: по-перше, йдеться про «глобальну гомогенізацію» внаслідок «культурного імперіалізму» під егідою світового уряду; другим сценарієм є «периферійна корупція», що припускає подальшу поляризацію світу; третій – жорстко конкуруючі цивілізації; четвертий сценарій: «Егалітарний світ відкритих держав загального добробуту, між якими існує інтенсивний культурний обмін, що сприятиме ренесансу місцевих і регіональних культур» [1, 350]. Здійснення перших трьох сценаріїв призводить до загострення різних глобальних проблем. На нашу думку лише останній сценарій є потенційно прийнятним. Тому слід з’ясувати чи іманентний феномену глобалізації потенціал достатній для його практичної реалізації. 
На зламі тисячоліть найбільш очевидний позитивний ефект глобалізації в науковій сфері. В економічній сфері поглиблення глобальної інтеграції, зокрема доцільний всесвітній розподіл праці, ресурсів і капіталу збільшують потенціал людства і формують необхідний базис для прискорення прогресу в інших сферах, включаючи і науку. У політичному житті ситуативна інтеграція та кооперація з метою розв’язання конкретних завдань є прямим наслідком виникнення глобальних проблем. Науково-технологічна, економічна та політична інтеграції інтенсифікують діалог культур. Без останнього неможливе формування планетарного (ноосферного) мислення, як найважливішої передумови розв’язання глобальних проблем.
Всі вищезгадані позитивні прояви глобалізації узагальнено віднесемо до її необхідних компонентів. В нашому визначенні феномена глобалізації разом із ними були виокремлені «специфічні прояви конкуренції». На нашу думку, негативні наслідки глобалізації пов'язані в першу чергу з тим, що інтеграція в її структурі часто використовується суб'єктами міжнародних відносин як інструмент конкуренції та експансії. Тому випадки інтенсифікації державами та міжнародними організаціями інтеграційних процесів з метою здійснення ідеологічної, політичної, економічної та культурної експансії ми віднесемо до проявів конкуренції.
Існуючий рівень конкуренції потребує якісної корекції. З іншого боку, без конкуренції, як апробації ефективних науково-технологічних, економічних, соціальних, політико-ідеологічних, культурних моделей – подальша еволюція цивілізації неможлива. Двома полярними варіантами, за наявності безлічі проміжних стадій, вважаємо: а) запеклу конкуренцію, що веде до подальшого відставання ряду держав, соціальної напруги та тероризму; б) відносини патронажу центрів над периферією зі збереженням певної частки конкуренції, але між сумірними суб'єктами міжнародних відносин. 
Таким чином, глобальна конкуренція в її сучасних формах і її наслідки є варіативним компонентом глобалізації, утруднюють розв’язання глобальних проблем та вимагає якісної корекції. Поліпшення, наприклад, економічної ситуації в країнах «другого» та «третього» світу надасть їм можливість здійснювати матеріальну підтримку своїх національних культур. За допомогою цього стане можливим пом'якшення культурної експансії світових лідерів, а це, разом з економічним зростанням, понизить політичну напруженість. Таке корегування компонентів глобалізації не заперечує сучасних інтеграційних процесів у всіх сферах, а лише пом'якшує їх асиметричність.
Ми приходимо до висновку, що всі основні деструктивні аспекти глобалізації є варіативними, тобто такими компонентами, що піддаються якісній корекції. Усвідомлення об'єктивності проаналізованих процесів, як необхідних компонентів глобалізації, та внесення доцільних коректив в її варіативні елементи допускають практичну реалізацію сценарію майбутньої глобалізованої цивілізації «відкритих держав загального добробуту». В той же час, якщо світовою спільнотою не буде вжито достатньо заходів з його реалізації, то вірогідність установлення інших моделей майбутнього, пов'язаних із загостренням глобальних проблем, зросте. Тому, визначаючи стратегію подальшого розвитку світового співтовариства в цілому та України зокрема, логічно досягти консенсусу на шляху раціонального взаємовигідного управління варіативними складовими глобалізації.
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